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La construccio antiga a Cardona 
1 Picapedrers i mestres de cases cardonins (segles xiii-xviii) 
1 A n d r e u  Ga te ra  i Pedrosa 
Amb el següent article vo- 
lem oferir una relació dels 
picapedrers i rnestres de ca- 
ses que hem pogut docu- 
mentar amb residencia a 
Cardona -ja fos per ser 
oriünds, ja fos per haver-se 
establert aquí-a partir de la 
nostra recerca en els fons ar- 
xivistics relatius a la vila du- 
cal i d'altres aportacions bi- 
bliografiques sobre aquesta. 
El resultat és una nomina 
amb quaranta-nou entrades 
que vol ser una primera 
aproximació a la construcció 
antiga a Cardona. 
Advertir, pero que les lo- 
giques limitacions d'espai 
ens obliguen a deixar de 
tuats en el seu terme, vora 
el riu Cardener. L'any 1175, 
la muller Jordana i els seus 
fills, Pere i Bernat, ernpen- 
yoraven el seu molar del Coll 
del Cristi i  a favor de Gui- 
Ilem, prior de la canbnica de 
Sant Vicenc del castell de 
Cardona, d'on podria treure 
tantes moles com fossin ne- 
cessaries per als rnolins de 
I'Almoina conventual, a 
canvi de dos sesters d'ordi, 
expirant el terrnini de I'em- 
penyorarnent el proper mes 
d'abril.5 Significativament, 
aquest col1 es troba en 
aquella partida del terrne 
que, en el període baix rne- 
dieval, va ser anomenada 
- 
banda aspectes diversos re- com a Roquerols, en clara Escut d'una casa d'un mestre d'obres del barri de Pedret a Girona 
lacionats amb la construcció 13 representacib dpun escaire, compas, vara. maliellina, escarpra referencia a les cingleres 
i els seus mestres com ara i marieii íany 1561) existents en aquest indret 
són I'organització i evolució 
dels picapedrers (lapicida, 
pedrapiquers. piquers, amb 
la seva variant dels molers o obridors 
de moles de m010 i mestres de cases 
(lambarts. mestres d'obres, de cases) 
en relació arnb d'altres professionals 
vinculats a les obres com els fusters 
(faber tignarius, scarpentarius, fuste- 
rius, fuster), ferrers (faber ferrarius, 
faber, ferrers), guixaireas i teulers;' 
les eines, tecniques i Iexic propis de 
I'art de la pedrai2 les marques de pe- 
dra i la seva funció;s i la seva condi- 
ció social en un context historic con- 
cret que va fer perdurar en el ternps 
la figura del mestre de cases enfront 
la figura de I'arquitecte a~ade rn i c .~  
Temes tots ells prou irnportants que 
hauran d'esperar una altra ocasió. 
L'aprofitament de la pedra a Car- 
dona ja ens ve testimoniat des de bon 
comencament per la docurnentació 
d'epoca medieval en relació a la fa- 
bricació de moles per als molins si- 
que possibilitaven I'arren- 
cada de pedra. Versem- 
blantment, la fabricació de 
moles tarnbé es documenta en d'al- 
tres indrets del terrne com ara és el 
cas dels Molars situats al col1 de la 
Rabacola, a la parroquia de Bergús, 
a la partió dels termes de Cardona i 
Matamargó (Pinós), d'on s'abastarien 
els molins situats al llarg de la riera 
de Duarria d'enqa el segle X I . ~  
L'arrancada de pedra estava en 
funció de la localització d'aquestes 
pedreres i de la seva proxirnitat de I'o- 
bra on s'havia de transportar la pedra 
amb I'objectiu d'abaratir costos. 
Aquesta economia de medis es palesa 
en I'obra gbtica de I'església parro- 
quial de Sant Miquel que es nodriria 
de les cingleres més properes situa- 
des als seus redós. Significativa- 
ment, I'any 1346, quan Hug I I  va 
concedir a la vila el seu permis pe ra  
enderrocar les dues torres que hi ha- 
via vers el pati de la Fira, al costat de 
les fires o horts de Guillem d'Aguilar 
i poder aprofitar els seus carreus per 
I'obra de la nova església de Sant Mi- 
quel, el vescomte indicava que també 
podrien arrancar pedra del rocam da- 
munt el qual eren bastides.' 
Més enlla de les pedreres d'on es 
podien fornir de la materia prima, la 
documentació ens permet constatar 
la residencia d'un o més mestres de 
la pedra a Cardona des de la darreria 
del segle XIII, en correspondencia al 
desenvolupament economic. social i 
urbanistic de la vila del castell. La 
seva presencia dins el conjunt social 
dels vilatans responia a la demanda 
del seu treball especialitzat pe ra  les 
obres de caire públic i particular exe- 
cutades sota el patronatge dels sen- 
yors de la vila. Patronatge que es pa- 
lesa I'any 1306,  quan el vescomte 
Ramon Folc VI es va comprometre 
amb els prohoms de la vila a cercar 
tots els mestres necessaris per les 
obres a fer en les muralles i pagar els 
seus salaris, a més de pagar la calc 
necessaria i el seu transport. Com a 
contrapartida, els vilatans restaven 
obligats a aportar els manobres que 
havien d'ajudar als mestres d'obra a 
tallar els carreus, a preparar el lloc o 
llocs on els mestres ordenessin tallar 
la pedra dels carreus i a portar 
aquests fins el lloc on el vescomte or- 
denés la construcció de les muralles. 
Aixi mateix, havien de preparar i 
transportar I'aigua i terra, fer el brach 
i les esquerdes i servir als mestres en 
tot  allb que fos necessari, tant en els 
murs de pedra com de tapia, sense 
que el vescomte hagués de pagar 
res.8 
El patronatge de les obres públi- 
ques va recaure també en els brgans 
de govern comunal de la vila i els 
seus prohoms en la mesura que els vi- 
latans aconseguiren guanyar-se nous 
espais de llibertat i d'autogovern res- 
pecte dels seus senyors jurisdiccio- 
n a l ~ .  Entre els segles XIII i xvi, el Con- 
sell de la vila va haver de fer front a 
obres de la importancia dels ponts 
que havien de salvar les aigües del r iu 
Cardener (ponts de Sant Joan, Nou o 
del Diable i de Marbusca) i del torrent 
d'Argimon (pont de la Lleura), la 
construcció del nou temple parroquia1 
de Sant Miquel o la conducció de les 
aigües de la font de Martins (la Mare 
de la Font) fins a la vila. 
Les dificultats inherents a aquest 
tipus d'obres feia que sovint s'hagués 
de recórrer a mestres forans per a la 
seva execució. Aquest és el cas de Vi- 
da1 de Gottius, "operari de Montclar", 
que amb data del 2 2  de julio1 de 
1212,  es comprometia a construir un 
pont de pedra al torrent de Galivart. 
a prop de Pedrafita , pel qual pogués 
passar I'aigua necessaria per regar els 
horts del Pla de Bellestar, a canvi del 
pagament de 1 7 0  ~ o u s . ~ T a m b é  és el 
cas del mestre picapedrer Joan de 
Sant Marcal que I'any 1455  signava 
capítols amb els cbnsols de la uni- 
versitat per a la realització de I'obra 
a fer en el pont de Marbusca, sobre 
el r iu Cardener.l0 
La presencia temporal d'aquests 
mestres a la vila es pot resseguir 
també a través dels seus testaments. 
Aquest és el cas de Guillem d'ollers, 
lapicidaoriünd de Solsona, que era a 
Cardona amb data de 1'1 d'agost de 
1322, quan va testar en trobar-se rna- 
lalt.11 Quina era la raó de la seva 
presencia a Cardona? les obres de les 
muralles? les obres de I'església? o 
qualsevol altra obra de caire particu- 
lar? 
Respecte als picapedrers i mestres 
d'obres establerts a Cardona, hem de 
dir que des de la darreria del segle XIII 
sempre coincideixen en el temps un 
minim de dos o tres families d'ope- 
raris que satisfarien la demanda local 
de la construcció i dels treballs en pe- 
dra especialitzats. Només hi ha un 
periode on es troben a faltar que s'ha 
de situar entre les dues decades de 
1350  i 1370  -tot coincidint amb la 
promesa feta I'any 1357 pel picape- 
drer Ramon d'Anfesta de fer estada a 
la vila i practicar el seu ofici en el ter- 
mini de tres anys- i que no podem 
Brodat arnb I'escut del gremi de mestres 
d'obres de Barcelona. segle xvli (Museu 
d'Hist0ria de ia Ciutatl 
deixar de relacionar amb els efectes 
de la pandemia de 1348. Aquesta mi- 
gradesa d'efectius explica que mai 
s'organitzessin a nivel1 corporatiu 
com si ho van fer els mestres de les 
ciutats de r e i a l e n ~ . ' ~  
Si entre el 1300 i el 1 3 5 0  I'art de 
la pedra va ser exercit pels caps de 
les famílies Segalers, Correa i Molner, 
peral  periode posterior a la pandemia 
de 1 3 4 8  fins al 1400 va ser en- 
capcalat pels mestres Romeu de 
Roure, Peirot d'Artés i Romeu Sato- 
rra, els f i l ls  del qual van continuar a 
tot el llarg de la primera meitat del 
segle xv. A la segona meitat de segle, 
pero, comencem a constatar I'esta- 
bliment de picapedrers oriünds de 
Franca i del Pais Basc com ara el 
mestre Martin de Zamudio, la presen- 
cia del qual no es pot deixar de rela- 
cionar amb les obres de les muralles 
i I'església de Sant Miquel. En 
aquests sentit, els llibres de la Cla- 
varia de la universitat registren els pa- 
gaments efectuats al 1463  n a l ~  ga- 
vayts per la obra del  mur> i dels 4 
sous de pa, vi i préssecs comprats 
cquan los baschos vengeren a l  por- 
talls.13 L'arribada d'aquests elements 
forans no ens ha d'estranyar i només 
cal recordar que cap el  1480,  quan 
després d 'un  l larg període d ' inact iv i -  
tat es van reprendre les obres de la 
Seu de Manresa, I'execució de les da- 
rreres capelles va correspondre ais 
francesos Arnau de la Blatte i Esteve 
Breuil. L'establirnent de picapedrers 
i rnestres procedents de I'Occitania 
francesa s'accentua encara rnés en  la 
primera rneitat del segle xvi, arnb ele- 
rnents llernosins integrats d ins I'ano- 
rnenada Confraria de Sant Mique i  
deis Estrangers, activa en ia parroquia 
de Cardona durant aquest periode.14 
En darrer terrne, trobern que la 
construcció a Cardona a part ir  de la 
segona rneitat del segle x v i ~  va restar 
sota e l  control de tres famil ies, els 
Combelias, Sala i Ribera, entre les 
quals hem de  destacar la darrera.15 
Descendents d'un escultor d'irnatges, 
els seus rnernbres van ser rnestres 
d'obres durant c inc generacions que 
ens porten f ins al l l indar de l 'arqui- 
tectura conternporania. Pe ra  que en8 
fem u n  idea, dels c inc rnestres de  ca- 
ses inclosos en e l  cadastre de 1772, 
tres eren Ribera. 
Di t  aixo, us presentern la nostra no- 
mina arnb les quaranta-nou entrades 
que hern aconseguit aplegar dins u n  
periode cronolbgic que abasta uns 
cinc-cents anys arnb la successió del8 
pararnetres est i l ist ics propis del  gotic 
baix medieval, del  classicisrne renai- 
xentista i del barroc i neoclassicisme 
rnoderns. 
1. Pere i Guillem de Segalers: la primera 
i única referencia que tenim de Pere 
de Segalers, "mestre d'obra de pe- 
dra" oriünd de Cardona, és del 1292 
quan va signar contracte arnb Galce- 
ran de Pinós sobre i'obra a fer als mo- 
lins de Baga. E mestre i els seus 
cornpanys paletes havien de ser man- 
tinguts tots els dies, indicant-se que 
els dies feiners havieii de rebre, cada 
dia, 16  diners per al rnestre Segalers 
i altres 12 per als seus company~ . ' ~  
Una quinzena d'anys després, entre 
el 1307 i 1311, els rnestres Guillem 
de Segalers i Berenguer de Correa, 
juntament amb el seu f i l l  Berenguer. 
van dirigir les obres del nou dormitori 
conventual de Sant Vicenc corn a .la- 
picidas qui  sunt interalios istius ter- 
min i  periti i n  operibus edifficiorumn. 
Una noticia que ens deixa entreveure 
la possible continuitat en el temps 
d'aquesta nissaga de mestres de la 
pedra. En aquest sentit, sabem que 
el mestre Guillem, lapicide Cardone, 
va ser pare d'un fill, Rarnon de Se- 
galers, i d'una filla, Blanca, que amb 
data de¡ 9 d'agost de 1326, retornava 
al seu pare les cases que aquest 1'- 
havia donat a la vila de Cardona, a to- 
car de les altres cases que aquest te- 
nia, mentre no li fos iliurat el seu dot 
de 350 sous.I7 
2. Berenguer i Romeu de Correa: I'abans 
esmentat Berenguer de Correa 
(128811 ca. 1338) era f i l l  de Rarnon 
de Correa (t a. 1330) i gema de Fer- 
rer i Romeu de Correa ( t  ca. 13381, 
aquest darrer lapicida també d'ofici. 
Sobre Berenguer sabem que es va es- 
posar amb una tal Romia i que van 
ser pares d'Elisenda, maridada amb 
Guiilern Alexandre, Romia, Guillem i 
Berenguer. La seva dona Romia va 
testar arnb data del 9 de desembre de 
1338, trobant-se malalta. Els mar- 
messors designats van ser el seu ma- 
rit, Bernat Porter i el seu gendre Gui- 
ilem Alexandre. L'elecció de sepul- 
tura era a favor de I'església de Sant 
Miquel. L'heretatge universal era per 
a la seva filla Romia.18 Pel que fa a 
Romeu es va esposar en primeres no- 
ces amb una tal Romia i en segones 
amb Elisenda. L'únic f i l l  del primer 
matrimoni va ser Romia. mentre que 
del segon van néixer altres quatre: 
Romia, Rorneu, Francesc i Pere. La 
seva mort s'esdevindria pels volts de 
1338, ja que va testar el 25 de ge- 
ner d'aquest any, quan ja es trobava 
rnalalt. Els marmessors designats 
aleshores van ser els seus germans i 
la tria de sepultura era en el cemen- 
tiri de l'església de Sant V i ~ e n c . ' ~  
3. Bernat Molner: la primera i única re- 
ferencia que tenim d'aquest picape- 
drer és del 1345, quan signa com a 
testirnoni en qualitat de Iapicidib~s.2~ 
Ara com ara desconeixem en quina 
manera se I'ha de relacionar amb el 
Bernat Molner, el f i l l  de Berenguer 
Ferrer Molner, que entre els anys 
1318 i 1336, apareix a la documen- 
tació de la vila corn a faber.21 
4. Rarnon d'Anfesta: la primera i única 
referencia que tenim d'aquest pica- 
pedrer es del 17 de julio1 de 1357, 
quan es comprometia a Ter estada i 
practicar el seu ofici a la vila en el 
terrnini de tres anys.22 
5. Romeu de Roure: la primera i única 
referencia que tenim d'aquest lapi- 
cida és del 7 de febrer de 1373, 
quan signava com a testimoni en el 
testament de Sibil la, l'esposa de Fe- 
rran de Fontcalda, del mas homonim 
del terme de Cardona, en la seva qua- 
litat de viiata.23 
6. Pere d'Artés: la primera que tenim 
d'aquest Íapicida és de l'any 1374, 
quan el ferrer Arnau de Gorga, oriünd 
de la Bigorra i aleshores establert a 
la vila de Cardona, va reconeixer 
deure-li 11 diners arran ordenar 
aquest testament el dia 22 de febrer. 
Anys després, pels volts del 1400. el 
trobern sota la designació de piquer 
com a titular d'una casa situada en el 
carrer Major i de tres peces de terra 
a les Hortes que restaven sota la sen- 
yoria i domini directe de l'església de 
Sant Vicenc a cens de 1 5  diners i 3 
sesters d'ordi.24 
7. Romeu de Torra (o Satorra): la pri- 
mera referencia d'aquest Íapicida és 
del 1374, quan el rnoliner Bernat 
Llobet reconeixia deure-ii les moles 
que aquest havia fet pels seus molins 
de Bellestar, per les quals ja li havia 
pagat 11 s o ~ s . ~ ~  En els anys se- 
güents, la documentació I'esrnenta 
com a piquerio i titular d'una casa en 
el carrer Major de ia vila. sota el do- 
mini directe de l'església de Sant Vi- 
cenc a cens de 12 diners, a més de 
dues peces de terra a I'Horta de Car- 
dona i una vinya en el terme, a la par- 
tida de Segalers. L'any 1402, la seva 
muller Maria ja actuava corn a vidua 
al costat dels seus fills Francesc, 
Joan i Bartomeu, aquest darrer espo- 
sat arnb Maria, la filla de Rorneu de 
Bosquets, del terme de Pujo!, arnb un 
dot de 500 sous. segons capitols sig- 
nats arnb data del 7 de febrer de 
1379. Joan i Bartomeu van continuar 
I'ofici familiar en el decurs de la pri- 
mera meitat del segle xv (1410- 
14471 al costat d'un altre Pere Torra, 
Íapicida, del quai desconeixem els 
seus lligams familiars.26 
8. Pere de Camps: la primera i única re- 
ferencia seva és del 1393, quan el 
trobem com habitant de la vila sota 
ia designació de piquerio.zT 
9. Pere Jover: la primera i única re- 
ferencia seva és del 1410, quan el 
trobem corn habitant de la vila sota 
la designació de piquerio.28 
10. Rorneu Fexes: la primera i única re- 
ferencia seva és del 1428, quan el 
trobem com habitant de la vila sota 
la designació de i a p i ~ i d a . ~ ~  
11. Bariomeu Sorribes: la primera i única 
referencia seva és del 1447, quan el 
trobem com habitant de la vila sota 
la designació de rnagister domo- 
r ~ r n . ~ O  
12. El mestre Xanxo: el mestre pedrapi- 
querxanxo va viure a la vila a la da- 
rreria de la quinzena centúria. La 
seva esposa era Caterina i eren pares 
de Bernat Xanxo, iaborator. L'any 
1502, Caterina ja era vídua i restava 
casada en segones noces amb Mariín 
de Zamudio, rnagister domorurn que 
llavors residia a la ~ i l a . ~ '  
13. Pere Font: entre el 1497 i 1502, els 
fogatges de la vila esmenten al -Mes- 
tre Pere Font, pedrapiquern i al 
~Mestre Pere, pedrapiquer, mestre de 
la obra de la s g l é s i a ~ ~ , ~ ~  entenent que 
ambdós registres parlen de la mateixa 
persona. 
14. Pere Puixanardas: la primera i única 
referencia d'aquest lapecida es del 
12 de juliol de 1498, quan compra 
les dues cases annexes que el prevere 
Pere Vilasaló, aleshores rector de 
Fontanet (Tora), tenia i posseia dins 
la vila de Cardona. al cap de la Fira. 
pel preu de 6 0  l I i u r e ~ . ~ W  l'acta de 
compravenda se'ns diu que Pere Pui- 
xanardas habitava llavors en la vila de 
Cardona i que era el gendre d'en Font 
de Graells, que no sabem si es pot 
identificar arnb l'abans esmentat 
Pere Font. 
15. Pere Bacho: la primera referencia 
d'aquest mestre és del 1517. quan 
va comprar amb data del 29  de juliol 
a Vicenc Fontcalda, batlle de la sal, 
una tina i una folladora de pedra si- 
tuada en el carrer de Cambres jussa. 
Nomes tres anys després, amb data 
del 14  de marg de 1520, comprava 
al prevere Pere Tarrega la casa que la 
Comunitat de preveres de Sant Mi- 
que1 posseía en aquest carrer sota el 
domini del Precentor de Sant Vicenc 
i de les rnisses de Sant Antoni de la 
Coromina a cens de 2 gallines redui- 
des a 2 sous, pel preu de 17 lliures 
i 11 sous. Anys després. pels volts de 
1545, el mestre Bacó va vendre 
aquesta casa a Gabriel Calvet, de la 
Coromina, pel preu de 40  Iliures. En 
el decurs d'aquests vint-i-vuit anys, 
al mestre Bacho apareix a la docu- 
mentació com a iapicida i com a rna- 
gister dornorurn i alguna que altra ve- 
gada va utilitzar el cognom Perris da- 
vant del de Bacho (Pere Perris Ba- 
cho). Entre les obres documentades. 
cal destacar l'encarrec rebut l'any 
1532 pel rnajordom del duc de Car- 
dona per cadobar la cisterna dei cas- 
teli de Cardona, la que és a la part 
del apartament de dona Violanta, 
amb un salari de 4 ducats que se ii 
pagaria un cop fos adobada i plena 
d ' a i g ~ a . ~ ~  
16. Antoni Ferrer: la primera referencia 
d'aquest lapicida és del 1523 quan 
documentem la casa sota la seva ti- 
tularitat situada en el carrer de Cam- 
bres Sobira. Sis anys després, amb 
data del 8 de desembre de 1529, el 
rnagister dornorurn Antoni Ferrer i la 
seva esposa Francesca venien un tros 
de terra planta de vinya en el terme 
de Cardona, a la partida de I ' O l i ~ a . ~ ~  
17. Guerau Griffell: la primera referencia 
d'aquest rnagister domorum de Car- 
dona és del 9 de novembre de 1529, 
quan Baltasar Boixadera. hoste de 1'- 
hostal dels Vadells, signava debitori 
a favor seu pels 6 ducats i 1 8  sous 
d'una mula. Quatre anys després, el 
4 d'agost de 1533, el1 i Joan del 
Munt, iaborator oriünd del regne de 
Franca que llavors vivia a Cardona, 
compraven a Bernat Xanxo, iaborator, 
un tros de terra situat en el terme de 
Cardona, a la pariida de la Sal, pel 
preu de 5 lliures.36 
18. Sergi Baxart: la primera i única re- 
ferencia d'aquest rnagister domorum 
és del 8 de desembre de 1529, quan 
signava debitori als adrninistradors 
ducals per les 3 lliures 15  sous d'un 
sester i una punyera de forment com- 
prades.3' 
19. Joan Fossat: la primera referencia 
d'aquest mestre de cases és del 
1531, quan amb data del 25  de ju- 
liol signava procura a favor de Barto- 
meu Altarnís. paraire de Cardona, per 
a exigir i cobrar totes i cadascuna de 
les deutes que li eren degudes. Dies 
després, el 18  d'agost, Joan Ricart, 
menor de dies, teixidor de la vila, do- 
nava al mestre Fossat, tots els drets 
que tenia sobre un trosde terra situat 
a la partida de Planes. Dos anys des- 
prés, amb data del 27 de juliol de 
1533, el mestre Fossat signava de- 
bitori a favor de Pere Bailara, que vi- 
via a la casa de Sant Salvador del Cap 
d'Horta. per les 4 lliures i 5 sous 
d'una euga de pel r ~ i g . ~ ~  
20. Pere Joan Jordi: la primera i única re- 
ferencia d'aquest pedrapiquerés dels 
anys 153311548, quan comprava i 
venia un tros de terra proper a la vila. 
Aixi mateix, el seu cognom donava 
nom a un carrer de la ~ i l a . ~ "  
21. Antoni Arester: la primera i única re- 
ferencia d'aquest iapicida oriünd de 
Franca és del 1542, quan amb data 
del 29 de gener el1 i la seva esposa 
Joana van comprar a Joan Rovira, 
mercader de Cardona, una casa si- 
tuada en la vila, entre el carrer que 
anava de la Fira a la placa de Santa 
Eulalia i el carrer inferior del portal de 
la Pietat, pel preu de 4 0  l l i u r e ~ . ~ ~  
22. Pere Ayne: la primera i única re- 
ferencia d'aquest lapicida viile Car- 
done habitator i de la seva esposa Ca- 
terina és del 1547, quan amb data 
del 3 0  d'agost cornpraven a Joan Ba- 
laguer. senior, i el seu f i l l  Pere Bala- 
guer, paraires, una casa situada en el 
carrer de Graells pel preu de 20 ll iu- 
res.4' 
23. ioan Falguera: la primera i única re- 
ferencia d'aquest lapicida és del 
1548, quan arnb data del 15  de ju- 
liol es comprometia amb Jeroni Ra- 
don, teixidor, a fer *una sistema de 
onze palms de hon y de quinze palrns 
de alt, que sie rodona~ abans del 
prop vinent dia de Sant Miquel pel 
preu de 15 l l i ~ r e s . ~ ~  
24. Miquel Puig: la primera i unica re- 
ferencia d'aquest lapicida es del 
1557, quan amb data del 26  d'abril 
la seva vidua Margarida va procedir a 
fer inventari dels seus béns, que in- 
cloien una casa al carrer del Forn so- 
b ~ r a . ~ ~  
25. Joan Altamis: I'activitat d'aquest fus- 
ter i mestre de cases s'ha de situar a 
mitjan segle. Era el f i l l  de Bartomeu 
Altamis, f u ~ t e r . ~ ~  
26. Esteve Bruns: la primera i única re- 
ferencia d'aquest rnagister dornorurn 
és del 1581, quan amb data del 10 
de juny comprava a Antoni Bestorra, 
la part nord del seu hort situat dins 
la vila, en el Val1 de I'Estudi, amb 
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dona, seccid de Manuscrits, es troba 
un volum mesura quartiila amb el se- 
güent encapcalament en la seva co- 
berta de pergami: -Aques: liibre és de 
Joseph Ribera, fadri, mestra de ca- 
sas, i.1, vuil ais 26 de jui iol  1700~. 
Com s'indica és el llibre de notes i es- 
bossos del mestre Josep amb indica- 
cions a les obres fetes com ara das 
obras de ia iygiésia del casteli: per 
alisa am paleta tota ia igiésia de guix 
blanc y a 562 ii. Per aniarquina dei 
crusero en aval de iet de cais 150 ii. 
y per fer 26 canas i..l de paret per 
suspedra en i u  peu de pared de ia 
yglesia de la par: de las Ortas a 4 /l. 
i..l cana vsi 104 ii.~. L'interes in- 
trinsec d'aquest llibre, afegit al fet 
que els fills, nets i besnéts de Josep 
van continuar en el món de la cons- 
trucció per tspai de cinc generacions 
més. fan mereixedors als Ribera d'un 
estudi propi. Ara, avancem alguns 
dels esbossos de Josep i I'arbre ge- 
nealbgic de la seva familia. 
36. Josep Pasqual Homs: la primera i 
única referencia d'aquest mestre de 
cases és de I'any 1689, quan el tro- 
bem com avalador en ia venda d'un 
censal mort.60 
37. Valentí Becardit: la primera i unica 
referencia d'aquest mestre de cases 
es del 28  de mar$ de 1707, quan 
plegats a la casa de la mongia de 
Sant Saivador, veinat i parroquia de 
Cardona, Damia Molner i el seu f i l l  
primogenit i hereu Eudald, pagesos 
de la casa, mas i heretat Molner, del 
terme i parroquia de Sorba, li venien 
una porció de terra amb una extensió 
de 50 per 40  colzades í22 ,1  per 
17.68 m, amb una superficie de 
390,728 m21 de la propietat cone- 
guda com a Manjolet per a la cons- 
trucció d'un molí polvorer, paperer o 
bataner, pel preu de150 lliures.6' 
38. Jaume Moner: la primera I única re- 
ferencia d'aquest mestre d'obres 
oriünd del iloc de la Coromina és del 
1711, quan amb data del 3 1  de de- 
sembre l i  foren pagades 3 9  lliures i 
15 sous per obres fetes a! castell.62 
39/40. Joan Barrera i Jaume Morell: la 
primera i única referencia d'ambdós 
mestres de cases és del 1712, quan 
amb data de 1'11 de maig es com- 
prometien amb el Tresorer del ducat 
a fer una casa en les Salines pel preu 
de 70 l i i ~ r e s . ~ ~  
41. Miquel Calvet: la primera i única re- 
ferencia d'aquest mestre d'obres és 
del 1712. quan arnb data del 4 de 
gener declarava juntarnent amb Josep 
Ribera que entre el 12 de novembre 
i el 22 de desembre de 1711 havien 
perdut diversos efectius en la Col.le- 
giata de Sant Vicen$ arran ei setge 
del ~ a s t e l l . ~ ~  
42. Guillem de Malaviala: el nom d'a- 
quest mestre apareix a les diverses 
apoques signades pel Tresorer del du- 
cat I'any 1712 en relació a la defensa 
i fortificació del castell i placa mili- 
tar de C a r d ~ n a . ~ ~  
43. Joan Rialt: la primera i única re- 
ferencia que tenim d'aquest mestre 
de cases és del 1744, quan el1 I Er- 
menter Camps, fuster. signaven 
apoca a favor de Joan Ribera, pages 
del lloc de la Coromina, terme i parro- 
quia de Cardona, per les 198  lliures 
3 sous i 4 diners del treballs realit- 
zats <en ia construcció de una casa 
en un pat i  propri de Joan Ribera l . . . / 
que antes fou de Isidro Guix, pages 
del mateix iioch, fetas fins a i  mes de 
agos: de il 7421j'.06 
44/45. Francesc Baruls i Andreu Sunyer: 
la primera i única referencia d'amb- 
dós mestres d'obra és del 1747, quan 
els trobem encapcalant les reformes 
fetes a la casa Olzina de la Fira, si- 
tuada damunt la Cúria d ~ c a l . ~ '  
46. Rafael Guarrito: I'activitat d'aquests 
mestre de cases es situa a mitjan se- 
gle x v i .  Entorn el 1757, encapcalava 
juntament arnb Andreu Sunyer les 
obres de reforma de a casa i botiga 
de Domenec Sala, a la placa del Mer- 
~ a t . ~ ~  
47. Josep Ballonga: la primera i única re- 
ferencia d'aquest mestre de cases és 
del 1772, quan consta com a titular 
d'una casa al carrer Sant Miquel en 
el cadastre d'aquell a n ~ . ~ ~  
48. Anton Garriga, alies Ballecas: la pri- 
mera i única referencia d'aquest 
mestre de cases i de la seva esposa 
Maria Anna, la filla del jornaler Cel- 
doni Prat, és del 1776. quan amb 
data del 28  de julio1 a Cardona, com- 
praven al sindic de la Comunitat de 
preveres de Sant Miquel una casa i 
un hort en el carrer de Sant Lloren$, 
a tocar de la volta d'en Gassol.'" 
49. Josep Morella: La primera i única re- 
ferencia d'aquest mestre de cases és 2. 
del 1787, quan el trobem dirigint la 
construcció de la nova teulada de 
I'església parroquia1 de Sant Miquel 
de Cardona al costat del mestre Pere 
Ribera." 
1. Per l'ambit europeu, vegeu P. ou Co- 
LOMBIER, Les chantiers des cathédrales. 
Ouvriers - Architectes- Scupfeurs, Paris, 
Picard, 1973 (edicio revisada en 
1990); i N. COLDSTREAM, Masons and 
Sculptors. London, British Museum 4. 
Press. 1991 (edicio en castella Cons- 
tructores y escultores. Madrid, Akal, 
1998). Per l'ambit catala, vegeu F. FrrE, 
.Sobre els rnestres d'obra i la cons- 
truccio medieval a Catalunya ( l a .  part: 
Tres esbossos del 
llibre de notes de 
Josep Ribera 
I'epoca romanica)~, L'Artista-Artesd 
medieval a la Corona d'Aragó iactes del 
congrés celebrat a Lleida, els dies 
14.15 i 16 de gener de 1998, J. Yarza 
-F. Fite, editors), Lleida, Universitat de 
Lleida - lnstitut d'Estudis Ilerdencs, 
2001, p. 211-238. 
Vegeu M. R i u ,  aContribution a I'étude 
des techniques de construction au Mo- 
yen-age. Parements, modules et outilss. 
Histoire des techniques e: sources do- 
cumenfaires, 7, Université de Pro- 
vence, 1982, p. 53-75; i F. MART~N. Els
picapedrers i la indústria de la pedra a 
la floresta, Barcelona, Fundació Salva- 
dor Vives Casajuana, 1981. 
Com a darrer exponent de la recerca 
rnetodologica en aquesta vessant i la bi- 
bliografia existent sobre la materia, ve- 
geu J. XANDRI, .Les marques de pica- 
pedrer del monestir d'Aviganya8, L'ar- 
tista-artesa medieval, op. cit.. p. 473- 
485. 
Vegeu F. MARIAS, .El papel del arqui- 
tecto en la España del siglo xvls, Les 
chantiers de la Renaissance (actes deis 
Col.loquis celebrats a Tours al 1983- 
1984 sota la direcció de A. Chastel i J. 
Guiliaume). Picard (col. De Architec- 

